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Abstrak 
 
Tujuan penelitian  ialah Mengidentifikasi kelemahan yang ada pada website yang 
sedang berjalan, serta membuat transparasi nilai, absensi, dan pembayaran agar orang 
tua murid dapat mengetahui kegiatan siswa. Dapat mempermudah guru dalam membuat 
laporan dan pengawasan murid didiknya untuk meningkatkan kredibilitas murid 
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah survei lapangan, studi pustaka, dan 
wawancara. Metode perancangan meliputi Pembuatan rancangan basis data, rancangan 
layar, dan tampilan. Hasil yang dicapai adalah Mengintegrasikan sistem administrasi 
untuk guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua.  
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan adalah bahwa SMA Global Islamic 
School mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi pada administrasi. Hal ini 
disebabkan penggunaan komputer yang terbatas. 
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